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Уже более года прошло с того дня, как ушел из
жизни выдающийся врач, ученый и педагог, член
корр. РАМН, проф. Николай Васильевич Путов,
стоявший у истоков современной отечественной
пульмонологии и чрезвычайно много сделавший для
ее развития.
Н.В.Путов родился 30 декабря 1922 г. в Житоми
ре. С 1941 г. его жизнь была связана с Военномеди
цинской академией в Ленинграде, где он прошел
путь от курсанта до начальника кафедры общей хи
рургии. В 1972 г. Н.В.Путов стал директором Всесо
юзного научноисследовательского института пуль
монологии Минздрава СССР и одновременно –
заведующим кафедрой госпитальной хирургии 1го
Ленинградского медицинского института им. акад.
И.П.Павлова. С этого периода начался новый этап
становления и развития пульмонологии в нашей
стране. За время работы в должности директора
ВНИИ пульмонологии Николай Васильевич про
явил блестящие организаторские способности, су
мел сплотить коллектив института и направить науч
ные исследования на изучение наиболее актуальных
проблем терапевтической и хирургической пульмо
нологии, организации пульмонологической помощи
в стране. Под его руководством ВНИИ пульмоноло
гии успешно выполнял функции головного учрежде
ния страны в этой области, стал одним из ведущих
медицинских научноисследовательских центров
Советского Союза. Здесь были разработаны и внед
рены в практическое здравоохранение современные
представления об основных, в особенности хрони
ческих, заболеваниях легких, которые ранее объеди
нялись неопределенным термином "хроническая
пневмония". Это позволило дифференцированно
подходить к лечению таких наиболее часто встреча
ющихся патологий, как хроническая обструктивная
болезнь легких, бронхиальная астма, интерстици
альные заболевания, хронические нагноительные
заболевания легких и др.
Под руководством и при непосредственном учас
тии Н.В.Путова были выполнены первые в стране
трансплантации легких и трахеи, комбинированные
операции при раке легкого, разработаны принципы
лечения острых инфекционных деструкций легких,
тромбоэмболии легочной артерии, врожденной па
тологии органов дыхания, начаты операции умень
шения объема легких при диффузной эмфиземе, хи
рургические вмешательства на трахее и крупных
бронхах и др. Будучи заведующим кафедрой госпи
тальной хирургии, он руководил исследованиями,
посвященными хирургическому лечению пороков
сердца, окклюзионных поражений магистральных
сосудов, гиперпаратиреоза, заболеваний желчного
пузыря, внепеченочных желчных протоков, подже
лудочной железы и др. Н.В.Путов был блестящим
поливалентным хирургом и клиницистом, имел
опыт более 3 000 оперативных вмешательств по
поводу приобретенных и врожденных пороков серд
ца, одним из первых в нашей стране применил в ка
честве стандартного правосторонний доступ к мит
ральному клапану, разработал ряд деталей техники
операций, уточнил характер патологии при сдавли
вающем перикардите и предложил оригинальный
способ его оперативного лечения.
Проф. Н.В.Путов – автор более 250 научных тру
дов, в том числе 10 монографий. Под его руковод
ством выполнены 32 докторские и 12 кандидатских
диссертаций.
Н.В.Путов был председателем проблемной ко
миссии Союзного значения "Болезни органов дыха
ния", заместителем председателя Научного совета
при АМН СССР "Туберкулез и пульмонология", чле
ном Президиума правления Всесоюзного научного
общества хирургов, действительным членом Между
народного общества хирургов, членом Европейского
респираторного общества. Неоднократно избирался
председателем правления Хирургического общества
Пирогова, являлся почетным его председателем.
Николай Васильевич Путов награжден целым ря
дом правительственных наград, 5 орденами и 18 ме
далями.
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В руководимом Н.В.Путовым коллективе всегда
царила доброжелательная атмосфера. Демократизм
Николая Васильевича был заметной чертой его нату
ры. Он всячески помогал в работе тем, кто обращал
ся к нему за советом. Не было случая, чтобы ктоли
бо ушел из его кабинета разочарованным. Его
доброта и чуткость всегда вдохновляли. Особую гор
дость испытывали его ученики и коллеги, когда их
фамилия стояла в списке авторов научных работ ря
дом с именем Николая Васильевича Путова. Его зна
ли и ценили не только в России, но и за рубежом.
Н.В.Путов обладал незаурядным даром педагога.
Его лекции для студентов и врачей, клинические
разборы отличались высоким профессионализмом,
эрудицией и нравственностью. Страстная любовь
к своему делу, необыкновенная требовательность
к себе и другим в сочетании с личным обаянием
и добротой всегда привлекали к нему людей. В своей
книге "О России. О демократии. О медицине вообще
и хирургии в частности", изданной в 2006 г., Николай
Васильевич логически обосновывает не "истины
в последней инстанции", а суждения, возникшие
у деятельного и неустанного участника историчес
кого процесса на протяжении одного из самых слож
ных периодов истории нашей страны. Автор осто
рожно заглянул в будущее России, сделал попытку
уточнить связи практической медицины с фунда
ментальной наукой. Читатель для Н.В.Путова – не
объект наставлений и поучений, а равный собесед
ник, с которым он делится своими мыслями. К мыс
лям этим мы относимся с особенным вниманием
и доверием, т. к. в каждой фразе, в каждом слове от
разились обаяние и ум этого необыкновенного чело
века.
Конечно, с некоторыми идеями Николая Василь
евича можно поспорить. Он и сам всегда был открыт
для дискуссий и обсуждений. Не избегал Николай
Васильевич сложных вопросов медицинской этики,
в частности оплаты труда медицинского персонала,
осведомленности онкологического больного о харак
тере и прогнозе его заболевания, членстве в РАМН,
качестве и целесообразности диссертационных ра
бот. По его мнению, способы выяснения правды
в клинической медицине очень несовершенны, а ста
тистические сопоставления не всегда корректны. Су
щественным фактором прогресса клинической ме
дицины является возрастающий практический опыт.
А его труд "Советы авторамклиницистам, приступа
ющим к написанию текста диссертации" можно ре
комендовать всем аспирантам и их руководителям.
Тем, кто работал с Николаем Васильевичем, изве
стно, что путь его в медицину сопровождался целым
рядом случайностей и совпадений. Повидимому,
призвание быть врачом оказалось сильнее многих
обстоятельств. Любимый учитель Н.В.Путова акад.
С.С.Гирголав когдато подарил ему свою книгу с над
писью "С пожеланием широкой дороги и удачи".
Именно с везением, а не с личными качествами свя
зывал Николай Васильевич свои профессиональные
достижения, в чем, несомненно, проявилась особая
скромность его натуры. Счастливым стечением об
стоятельств считал он поездку в Северную Корею
в 1951 г., что позволило ему в возрасте 32 лет защи
тить докторскую диссертацию. Еще одна, по мне
нию Николая Васильевича, удача – назначение его
в 1972 г. на освободившуюся должность директора
ВНИИ пульмонологии. Сам он недоумевал, как
в Минздраве вообще узнали о его существовании –
ведь он работал в Военномедицинской академии,
подчиненной Министерству обороны.
Особенным везением Николай Васильевич считал
то, что прожил более 50 лет со своей единственной
женой. Как он писал, "это удается очень немногим".
Нельзя не отметить, что весьма скромными были
и жизненные потребности у Николая Васильевича.
У него никогда не было собственной машины, он
любил старые, привычные вещи, был непритяза
тельным в быту.
Человек энциклопедических знаний, Николай
Васильевич великолепно разбирался в вопросах об
щечеловеческой культуры. Одним из его любимых
литературных произведений был "Фауст", отрывки
из которого он мог цитировать как на русском язы
ке, так и на языке оригинала. Вот его собственный,
непоэтический перевод слов Мефистофеля о смысле
медицины: "Дух медицины понять легко. Она изуча
ет макро и микромир для того, чтобы в итоге полу
чилось так, как угодно Богу". Несмотря на это, жаж
да познания у самого Н.В.Путова была огромной
и неутолимой. Научный поиск правды в медицине
он понимал, в первую очередь, как свободную рабо
ту мысли.
К большой удаче нашей жизни относим мы то,
что знали его, учились у него, работали с ним.
М.М.Илькович, А.Л.Акопов
